














































































































” ( 斯 大林




































































































































































































































































































































































































” ( 见梁效 《 论商软 》
、




















































































































































































































































































































































































































































































” ( 《 张文忠公全集
·












































































































( 同上 《 以 高柔为理







































人 ” 说是儒家的 自吹
,
有一定的欺骗性























































































































































































































” ( 《 汉书 》 卷二四 )
。












































































































” ( 《 新




















































































































夺 取 权 力 也
。 ”































。 ” ( 《 毛泽东选集 》 四 卷合仃本第 6 96 页 )
“ 四人帮
”
搞修正主义
、
搞分裂
、
搞阴
谋诡计
,
人心丧尽
,
极端孤立
。
且看今日之中国
,
到处摆开了批判
“ 四人帮
”
的战场
。
这就是广大革命人民对他们制造的谎言的回答 !
注
:
梁效曾以孔老二吹捧子产为由
,
将子产列为儒家先驱 者
。
究其实
,
集先秦法家之大成者韩非对子产的吹摔
远甚于孔丘
。
从子产的政治思想来看
,
应属法家先驱者
。
